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Polisemias visuales. Aproximaciones a la alfabetización visual en la sociedad inter­
cultural es una obra coral que recoge distintos trabajos en torno a la comunicación y
la cultura visual, haciendo hincapié en la detección de las habilidades necesarias para
poder comprender la información visual en distintos contextos y formatos de trans­
misión.
Los textos se articulan en torno a tres ejes temáticos complementarios: Modelos y
competencias de lectura icónica y comunicación visual; Aplicaciones informáticas para
el trabajo científico y Proyectos y acciones de intervención educativa. El conjunto de
las aportaciones, por tanto, supone un rico conjunto de miradas hacia una sociedad
que desde el reconocimiento a la pluralidad y diversidad aspira a estar cada día más
alfabetizada.
La monografía constituye uno de los principales resultados del proyecto Habilidades
y estrategias para la alfabetización visual en entornos interculturales, financiado por
la Fundación Samuel Solórzano Barruso de la Universidad de Salamanca a través de la
convocatoria de proyectos para el año 2010. Con motivo de este proyecto, se consti­
tuyó el equipo de Trabajo ALVISUAL, que reúne a especialistas de Documentación, Co­
municación, Informática, Bellas Artes y Educación de las universidades de Salamanca,
Zaragoza y Vigo con la finalidad de reflexionar en torno a la alfabetización visual, fo­
calizando el estudio en la detección de las habilidades necesarias para poder com­





















La  riqueza  expresiva  de  la  imagen  hace  de  ella  una  modalidad  de  comunicación 
humana muy eficaz. A lo largo de las últimas décadas, su estudio ha suscitado un gran 
interés en el  ámbito de  las  ciencias  sociales,  y  antropólogos, psicólogos,  sociólogos, 
pedagogos, expertos en medios de comunicación social y otros muchos especialistas 
han abordado el hecho icónico desde perspectivas diversas. 
Este  interés es relativamente reciente, pues el desarrollo de  la  imprenta  favoreció el 
triunfo  de  un  modelo  de  cultura  humanística  que  consagró  al  libro  impreso  como 
vehículo  de  transmisión  de  la  información  considerada  “culta”  y  desplazó  a  los 
sistemas basados en la cultura icónica a un nivel inferior. De forma paralela, el discurso 
científico desatendió el estudio de  los  sistemas visuales,  relegándolos a una  función 
auxiliar (Agustín, 2006) 










los contextos socio‐económicos e históricos,  la cultura material,  las  formas de vida y 
los sistemas de creencias en  los que  fueron –o son– creadas y  tanto el valor que  les 
otorgamos,  la  profusión  y  extensión  de  su  uso,  como  su  efectividad  y  versatilidad 
comunicativa justifican su estudio científico. 
Sin  embargo,  son  novedosas  dentro  del  ámbito  disciplinar  de  las  Ciencias  de  la 
Documentación  las aproximaciones  teóricas  y empíricas a  los procesos generales de 
análisis de contenido de cualquier tipo de documento icónico.  
Este hecho, en parte, es consecuencia del prevalecimiento histórico del estudio de  la 
información  texto‐lingüística  sobre  cualquier  otro  sistema  de  comunicación  y  ha  
determinado que el paradigma conceptual de  la Documentación Científica se oriente 
hacia  lo  librario,  desde  una  concepción  muy  reduccionista  que  considera  como  tal 
exclusivamente  a  lo  tipográfico.  Por  otra  parte,  explica  también  la  carencia  de 
modelos, metodologías  de  análisis  e  instrumentos  destinados  de  forma  específica  a 
esta tipología documental1. 
La imagen no sólo constituye un tipo de representación icónica que goza de un extenso 
uso  cultural  y  una  dilatada  trayectoria  histórica  como  medio  de  expresión  y  de 
comunicación,  sino  que  además  conforma  –dentro  del  repertorio  de  las  fuentes  de 
                                                      
1 En parte, que  las Ciencias de  la Documentación no hayan considerado  las  representaciones  icónicas 
como objeto de su interés, se explica desde el conocimiento del contexto histórico en el que se fraguó 
su estatuto científico: Cuando esta disciplina nació –en el quicio entre  los siglos XIX y XX–  fruto de  la 
explosión  bibliográfica  generada por  el  Positivismo  y  por  los  avances  tecnológicos  del momento,  los 
medios de difusión de los documentos icónicos eran todavía caros y estaban poco extendidos. 
En  este  contexto  concreto,  tanto  la  Bibliografía  científica,  como  la  Documentación  desarrollaron 
metodologías  y  técnicas  orientadas  hacia  el  estudio  de  un  solo  soporte  documental  –el  librario–  y 
dentro  de  él,  se  centraron  en  el  procesamiento  y  difusión  de  la  información  contenida  en  una  sola 
tipología –los documentos textuales científicos–. 
Sobre  esta  cuestión  véase M.ª  C. Agustín  Lacruz. Metodología  para  la  indización  de  documentos  no 
textuales: Algunas precisiones a propósito de los documentos gráficos y audiovisuales. En García Marco, 










información  iconográficas–  una  morfología  específica  y  un  tipo  documental 
característico. 
Su  riqueza comunicativa hace que  los mensajes que  la  imagen  transmite  resulten de 





Es  considerada  –en  primer  lugar–  dentro  de  sus  contextos  correspondientes  de 
emisión y recepción, atendiendo a su intencionalidad y su pragmática.  
En segundo  lugar, es examinada en tanto que elemento  integrante de un proceso de 





















preocupado  –con  distintas  matizaciones–a  numerosos  especialistas  (Vilches,  1992; 
Valle, 1999; Moreiro y Robledano, 2003; Agustín, 2006; Marzal, 2007).  
Esta demanda de sentido está en estrecha  relación con  la  función y el uso que cada 
momento histórico ha asignado a sus representaciones  iconográficas, así como con el 
valor  social  que  les  reconoce  (Burke,  2001).  Refleja,  por  tanto,  la  relevancia  que 
nuestra cultura contemporánea otorga a las imágenes.  
El objetivo principal del proceso de análisis documental es examinar  la  imagen como 
un  registro o evidencia de  interés general, en el que  lo prioritario es dar cuenta del 
contenido de  la representación, soslayando otros aspectos –más en consonancia con 
intereses específicos de otras disciplinas–  como  los  relativos a  la  calidad estética;  la 
técnica; el estilo; el estudio de  las composiciones y  las formas artísticas;  los aspectos 
sociales, jurídicos; etc.  
El  procedimiento  general  del  análisis  documental  de  contenido  requiere  el 
establecimiento  de  un  modelo  conceptual  que  guíe  todo  el  proceso  e  incluya  la 
comprensión  de  su  contexto  de  comunicación,  los  procedimientos  de  análisis  y  los 
instrumentos de normalización documental (García Marco y Agustín, 1998).  
El modelo o paradigma  conceptual  se encuentra en  la base de  todo el  sistema y  se 
desarrolla a través de un conjunto de  fases2 secuenciales, que comprenden a su vez, 
diferentes procesos de análisis, que dan paso a los diferentes productos documentales. 
Constituye un  tipo especial de modelo  conceptual orientado hacia  la  generación de 


















• Un  conjunto  de  competencias  que  permitan  la  lectura  comprensiva  de  la 
imagen. 
• La definición de unos objetivos, un método de  trabajo orientados hacia  los 
productos documentales que se desean obtener.  














una  descripción  del  contenido  de  la  imagen,  que,  una  vez  normalizada  según  los 
conocimientos  que  poseemos  sobre  la  representación  y  recuperación  de  la 
información, da lugar a la representación propiamente documental. 
El planteamiento que se ha descrito se ha desarrollado en un marco científico definido 












El  concepto de  tema, entendido  como una  categoría universal de  significado,  forma 
parte de un acervo común compartido por varias disciplinas. Está emparentado con el 
concepto de género en Arte, Literatura y Comunicación Audiovisual y con el concepto 
de materia  temática en Ciencias de  la Documentación.  Funciona  como una etiqueta 
lingüística que se da a un determinado mensaje comunicativo para relacionarlo con un 






del  tema  de  una  imagen  está  interferida  por  las  dificultades  de  transcripción  del 
lenguaje  visual  al  verbal.  En  cualquier  caso,  la  existencia  de  un  tema  o  mensaje  a 




El  análisis  facetado  fue  desarrollado  por  el  matemático  y  bibliotecario  hindú  S.  R. 










Las  facetas de Ranganathan  son  cinco  categorías básicas –agente; acción, proceso o 
movimiento;  materia  u  objeto;  espacio  y  tiempo–  en  torno  a  las  cuales  es  posible 
analizar  y  representar  cualquier  realidad.  Como  estrategia  indagatoria,  el  análisis 
facetado tiene alcance universal y puede ser aplicado a todo tipo de realidades, pues 
permite  requerir  información  desconocida  organizada  sobre  ejes  de  demanda 






que  desarrolló  una  brillante  propuesta  metodológica  que  resalta  los  aspectos 
relacionados con el significado de las obras visuales, frente a los estudios formalistas y 
a  la  historiografía  tradicional.  Para  ello  delimita  un  ámbito  de  trabajo  claramente 




a)  Significación  primaria  o  natural  (primary  subject  matter).  A  su  vez  dividida  en 
significación  fáctica  y  significación  expresiva.  Ésta  se  alcanza  identificando  formas 

















manifestados  en  imágenes,  historias,  tramas  narrativas  y  alegorías.  El  proceso  se 
denomina  análisis  iconográfico.  Para  realizarlo,  el  investigador  debe  poseer 




o  filosófica  representada  en  una  determinada  obra  artística.  De  esta  manera,  el 
contenido de una obra visual se explicita cuando se  interpretan  las formas, motivos y 
alegorías como valores simbólicos de universos culturales determinados. Este proceso 
de  análisis  se denomina  interpretación  iconológica  y  requiere un  conocimiento muy 
profundo de la historia de la cultura visual y de su contexto social y cultural. Es el grado 
más  elevado  del  método  iconológico  y  sólo  puede  alcanzarse  a  través  de  una 
descripción pre‐iconográfica simultánea a un análisis iconográfico. 
La  Figura  1  representa  de  forma  gráfica  las  relaciones  que  se  dan  entre  los  tipos  y 















Como hemos tenido ocasión de comprobar a  lo  largo de  la exposición precedente, el 
análisis  temático,  el  facetado  y  el  iconológico  constituyen  enfoques  metodológicos 
que,  aunque  proceden  de  ámbitos  disciplinares  diferentes,  pueden  ser 
complementarios  e  integrarse  dentro  de  un  modelo  común  más  holístico  e 
interdisciplinar.  
Este modelo común incorpora la variedad de matices aportados por cada uno de ellos 
y  sus  ricas  especificidades  disciplinares  para  ofrecer  una  panoplia  de  aportaciones 

















3.  El  proceso  de  análisis  documental  de  contenido  de  la  imagen: 
Una aplicación del modelo sobre fotografías publicitarias 
Una  vez  que  ha  sido  establecido  el  modelo  conceptual,  fruto  de  la  integración  de 














Este  proceso  se  despliega  en  una  serie  de  fases  –visionado;  determinación  del 
contenidos; documentación exógena y representación documental– que se describen 
como  sucesivas,  aunque  su  comportamiento  real  se  asemeja  más  a  un  proceso 




Las  fotografías publicitarias  constituyen un  interesante  ámbito de  aplicación para el 








significativa y  su declarada  intencionalidad proactiva. Su objetivo  inmediato  consiste 
en utilizar  la  capacidad de  veracidad, que  la  imagen  fotográfica  transmite de  forma 
superior  a  cualquier  otro  lenguaje  icónico,  para  promocionar  o  vender  productos, 
servicios o ideas. Desarrollan una gran creatividad y son muy permeables a los valores 
culturales, ideológicos y estéticos presentes en una sociedad determinada. 
La  fotografía  publicitaria  tiende  a  crear  entornos  armoniosos  y  favorables  que 
potencian  la  demanda  de  los  productos  publicitados,  por  ello,  muestra  valores 
positivos, como  la belleza, el  triunfo,  la  felicidad,  la  riqueza, el placer, el disfrute del 
poder, etc. Sus mensajes buscan  la originalidad en  la  forma, en  la que se apoya para 
conseguir  imponerse  sobre  similares  mensajes  anteriores  y  la  simplicidad  en  el 
contenido,  de manera  que  la  ambigüedad  posible  sea mínima.  Para  ello  se  vale  de 
diferentes recursos estéticos que sugieren emociones y sentimientos que estimulan el 
consumo, muy  similares, por otra parte,  a  los  empleados por  la  retórica pictórica  y 
literaria. 
Dentro  de  la  fotografía  publicitaria,  atendiendo  a  la  tipología  de  los  productos 
promocionados,  se han desarrollado  importantes  subgéneros,  como  la  fotografía de 
moda, perfumes, accesorios, automóviles, bebidas alcohólicas, productos de limpieza, 
juguetes, telefonía, servicios financieros, etc. 
La  presencia  de  las  imágenes  publicitarias  es  ubicua  y  muy  abundante  en  las 
sociedades desarrolladas contemporáneas. Utilizan todo tipo de soportes y canales de 
comunicación,  como  carteles,  afiches,  vallas,  folletos,  catálogos,  prensa,  revistas, 
publicaciones especializadas, etc. y su presencia impregna nuestra cultura visual hasta 
convertirse en unos de sus rasgos más característicos. 
La  actividad  publicitaria  en  España  está  regulada  por  la  Ley  34/1988  General  de 
Publicidad;  la  Ley  26/1984  General  para  la  defensa  de  consumidores  y  usuarios 
(principalmente en lo relativo al derecho a la información y a la naturaleza contractual 
de la publicidad); la Ley 7/1996 de Ordenación del comercio minorista, en lo relativo a 









y  acuerdos  de  buenas  prácticas  para  intentar  resolver  diferentes  aspectos  que  no 




La  lectura de  la  imagen es  la etapa que  inicia  todo el proceso y da pie al análisis de 
contenido posterior. 
Más  allá  de  su  aparente  irrelevancia,  es  una  actividad  compleja  que  incluye 
conocimientos, habilidades  y  estrategias que  las personas  adquieren  y perfeccionan 
con  los  años,  según  las  diversas  situaciones  que  experimentan  y  mediante  la 
interacción con otros sujetos y en los entornos sociales en los que participan. 
La lectura de imágenes: 
Requiere  el  conocimiento  y  la  identificación  de  los  rasgos  específicos  del  lenguaje 
visual y de su sistema de significación; 
Implica  la  capacidad  para  comprender  y  utilizar  las  imágenes  para  alcanzar  los 
objetivos del sujeto lector. 
Supone  la  observación  pormenorizada  de  cada  uno  de  los  diferentes  códigos 
significativos que articulan los ámbitos en que se despliega el significado de la imagen, 
por  parte  de  un  sujeto  lector  que  aporta  su  propia  construcción  del  sentido  de  la 
imagen. 
La  fotografía seleccionada para su análisis práctico  forma parte de  la campaña “Pure 
dream”. Fue creada por la agencia Y&R (Young & Rubicam) para la empresa J&B Scotch 
Whisky  (Justerini&Brooks)  en  1999  y  difundida  en  carteles  exteriores  y  páginas  de 










Por  tratarse  de  una  bebida  alcohólica  con  una  gradación  de  alcohol  superior  a  20º 
centesimales,  no  está  permitida  la  promoción  de  su  consumo  y  venta  mediante  la 
emisión  de  anuncios  televisivos,  por  lo  que  su  difusión  se  realizó  a  través  vallas 
publicitarias y anuncios en publicaciones impresas –diarios y revistas, principalmente– 















Tras  la  lectura  de  la  imagen  y  la  identificación  de  los  elementos  que  definen  su 
estructura semántica, el documentalista procede a examinar de  forma sucesiva cada 
uno  de  los  tres  planos  del  significado  de  la  obra  –pre‐iconográfico,  iconográfico  e 
iconológico–,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  del  tema,  género,  uso,  estilo, 
contexto, etc.  





características propias del sistema de  información del que formen parte  las  imágenes 
objeto de estudio.  




Es  la  operación  documental  que  se  relaciona  con  el  nivel  pre‐iconográfico, 
correspondiente al estrato más básico del análisis del contenido. Sin embargo, es una 
operación  analítica  imprescindible  para  llevar  a  cabo  las  restantes,  pues  refiere  de 
forma objetiva lo que está representado en la imagen.  
En  este  sentido,  resulta  especialmente  relevante  cuando  no  es  posible  identificar 
motivos  o  temas  más  allá  de  los  elementos  directamente  observables,  como  por 
ejemplo: ”Retrato de un hombre joven vestido con un traje de boda de estilo ibicenco” 










manera  que  quede  asegurada  su  identificación  al  nivel más  detallado  posible.  Esto 
permite discriminar  imágenes diferentes que representan el mismo tema, de manera 








Consiste  en  la  individualización  y  personalización  de  los  temas  y  motivos 
representados  a  través  de  las personas,  figuras, objetos,  lugares,  acontecimientos  y 
escenas  reconocidas  en  la  operación  anterior,  considerando  que,  entre  las  series 










La  identificación  se  lleva  a  cabo  mediante  la  tipificación  de  los  atributos  de  cada 
escena,  figura  u  objeto,  a  través  del  estudio  de  los  elementos  que  los  acompañan 
característicamente permitiendo  su  inequívoca  identificación hasta el  grado que  sea 
posible.  
Metodológicamente,  de  cara  a  la  recuperación  temática  posterior,  es  interesante 
diferenciar dos niveles distintos de análisis iconográfico: 
a) El  análisis  de  los  elementos  iconográficos  reales  que  representan  seres, 
objetos,  acontecimientos,  etc.,  pertenecientes  a  un  contexto  histórico 
concreto. 
b) El  análisis  de  los  contenidos  iconográficos  simbólicos,  como  arquetipos, 
referencias míticas, alegóricas, culturales, etc., propios del imaginario social. 
La  labor  de  identificación  se  apoya  sobre  otra  tarea  documental  que  analizaremos 
posteriormente  –la  fase  de  documentación  exógena  y  localización  de  fuentes  de 
información–  consistente  en  la  consulta  por  parte  del  investigador  o  del 




determinar  tanto  la  iconografía  representada  en  la  obra,  como  aquella  que  es 
característica del género.  
No  obstante,  no  siempre  será  posible  la  identificación  hasta  alcanzar  la 
















de  la  imagen. Para  llevarla a cabo, el documentalista considera  la  intencionalidad del 
creador,  del  comitente,  el  ambiente  histórico‐cultural,  la  función,  el  alcance  y  el 
propósito de  la obra.  Supone un estadio de  abstracción  y  complejidad  superior a  la 
lectura  iconográfica, pues  intenta aprehender  la significación profunda de  la  imagen, 















3.3.  Selección  de  las  fuentes  de  información  y  documentación 
exógena 
Esta  es  una  fase  de  apoyo,  específica  de  los  procesos  de  análisis  de  contenido  de 
documentos  icónicos,  que  implica  la  selección  de  aquellas  fuentes  de  información 





Entre  las  fuentes  icónicas  destaca  la  propia  imagen  –incluyendo  sus  inscripciones, 













a) Obras  de  referencia:  Enciclopedias,  directorios,  diccionarios,  guías, 
cronologías, etc. 
b) Fuentes  de  información  primarias:  Monografías,  partes  de  monografías, 
publicaciones  periódicas  y  seriadas,  literatura  gris  –tesis,  informes  técnicos, 
conferencias, literatura académica, etc. –. 
c) Fuentes  de  información  secundarias:  Se  trata  de  bibliografías  –generales, 





















diferenciador  frente  a  otros  enfoques  disciplinares  es  que  dicho  análisis  permite 
generar  representaciones  documentales  que  recogen  las  principales  informaciones 
relativas al contenido de  la  imagen, de manera que sea posible –para  los usuarios de 
los  sistemas de  información  implicados–  reunir  todos  los documentos pertinentes  a 










Al  igual  que  la  etapa  previa  –documentación  exógena–  esta  fase  es  también 
característicamente  documental,  ya  que  su  objetivo  es  redactar  representaciones 





de representación y recuperación de  la  imagen existe una relación estrecha entre  los 
modelos  de  análisis  del  contenido  que  hemos  estudiado  y  los  distintos  productos 
documentales que pueden resultar de ellos.  
Efectivamente,  cada  uno  de  dichos  niveles  de  análisis  proporciona  una  información 
progresivamente más  sintética  y  controlada  acerca  del  significado  que  reside  en  la 
imagen y todos ellos en conjunto aportan distintas y múltiples posibilidades de acceso. 
En  este  sentido,  los  distintos  productos  documentales  obtenidos  –índices  de 
clasificación,  descriptores  libres  y/o  controlados,  palabras  clave  y  resúmenes– 
corresponden a franjas de análisis jerárquicamente organizadas en cuanto a su nivel de 
síntesis  y  a  su  capacidad  informativa.  Cada  una  de  estas  cotas  de  acceso  pretende 




























Los productos documentales  están  estrechamente  emparentados  con  los niveles  de 
análisis de contenido, de tal manera que la aplicación de cada uno de ellos provee una 










Dichas  franjas de  representación documental  se estructuran en un esquema general 





que  por  su  parte,  es  posible  practicar  el  control  léxico  requerido,  mediante 
herramientas  lingüísticas  diversas  como  tesauros,  vocabularios  especializados, 
sistemas de clasificación, etc.  
Los  niveles  más  sintéticos  –los  descriptores  controlados  e  índices  de  clasificación– 
permiten  obtener  respuestas  pertinentes  en  un  tiempo mínimo,  pero  proporcionan 





La  principal  desventaja  del  resumen  es  que  su  realización  resulta muy  gravosa  –en 





Su  función es proporcionar una descripción pormenorizada del  contenido  semántico 














descripción e  identificación básica de  los elementos representados y  las coordenadas 
espaciales y temporales. 
También  es  posible  redactar  un  resumen  indicativo  en  el  que  los  aspectos  ya 
reseñados en el nivel anotativo, se amplían con mayor grado de detalle y se refieren 
contenidos  implícitos y menos evidentes de  la  imagen, así como distintas cuestiones 
técnicas relacionadas con ellos.  
La  información  se  dispone  así  en  sucesivos  niveles  de  profundidad  y  densidad 
informativa,  de  tal manera  que  el  usuario  accede  en  primer  lugar  a  la  información 
básica  y  paulatinamente  se  va  adentrando  en  otra  más  específica,  de  manera  que 















En  la  fase de  representación  los  lenguajes documentales desarrollan una  tarea muy 
importante, pues son las herramientas lingüísticas que permiten controlar el léxico con 
el que se formulan las demandas dentro de los sistemas de información.  




3 El  lector  interesado podrá encontrar una panorámica general  sobre  las herramientas documentales 









asignados en  lenguaje natural por el  indizador. Si sólo se utilizan  términos extraídos, 
este  nivel  es  redundante  en  los  sistemas  que  permiten  recuperar  en  el  campo  del 
resumen.  Sin  embargo,  son  útiles  como  filtro  de  la  relevancia  de  los  términos, 




esta  manera,  se  eliminan  los  problemas  de  polisemia  y  sinonimia,  y  otros 
inconvenientes derivados de la naturaleza lingüística de las heramientas. 




artística  –como  el  Thesaurus  iconographique:  système  descriptif  des  représentations  creado  por 
François Garnier; el Thésaurus des  images médiévales del Centre de Recherches Historiques de  l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales; el Thèsaurus d'ICONOS, elaborado por el Servicio Iconográfico 
de  la  Documentación;  el  Art  &  Architecture  Thesaurus  (AAT)  redactado  por  el  Paul  Getty  Trust;  el 
Thesaurus  for  Graphic  Materials  (TGM),  compilado  por  la  División  de  Impresos  y  Fotografías  de  la 
Biblioteca  del Congreso  de  los  Estados Unidos  y  El  Iconclass,  sistema de  clasificación  construido por 
Henri  van  de Waal  en  la Universidad  de  Leiden  (Holanda)–,  así  como  datos  relevantes  acerca de  su 
historia y génesis, su contenido y estructura y algunas notas específicas relativas a su aplicación práctica. 
Véase para ello en F. J. García Marco y C. Agustín Lacruz. Lenguajes documentales para la descripción de 














A  tenor  del  recorrido  que  hemos  realizado  a  través  de  estas  páginas,  el  análisis  de 
contenido de las imágenes se ha revelado como una tarea apasionante, capaz de aunar 





Las  imágenes  son espacios que  admiten bien  la  lectura plural, pues  son  capaces de 
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